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В работе представлена технология получения сухого экстракта листьев малины 
обыкновенной.
В качестве экстрагента для получения сухого экстракта листьев малины обыкно-
венной предложено использовать спирт этиловый 40%. Спиртовое извлечение листьев 
малины обыкновенной в производстве сухого экстракта получали способом реперколя-
ции с законченным циклом и делением сырья на равные части, позволяющим получить 
извлечение в соотношении 1:1. Данный способ обеспечивает наиболее полный выход 
биологически активных веществ – дубильных веществ листьев малины обыкновенной. 
Полученное спиртовое извлечение листьев малины обыкновенной очищали путем от-
стаивания и фильтрации, далее концентрировали и проводили высушивание при темпе-
ратуре 37 °C в термостате до получения сухого экстракта.
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ВВЕДЕНИЕ
Особый интерес из лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) на территории 
Республики Беларусь (РБ) представляет 
малина обыкновенная. В аптечных учреж-
дениях РБ малину можно приобрести либо 
в составе комбинированного сбора, либо в 
виде фасованного сырья листьев малины.
Для получения лекарственных средств 
(ЛС) на основе малины обыкновенной в 
качестве ЛРС несомненный интерес пред-
ставляют листья. В листьях малины обык-
новенной содержатся различные биологи-
чески активные вещества (БАВ): флавоно-
иды, дубильные и пектиновые вещества, 
кумарины, фенологликозиды, фенолкарбо-
новые кислоты, катехины, лактоны, аскор-
биновая кислота, витамины группы В, ви-
тамин Е, алкалоиды [1].
На сегодняшний день отвары и настои 
из листьев малины обыкновенной при-
меняют как отхаркивающее средство при 
лечении простудных заболеваний, при 
кашле, ларингите, бронхите. ЛС на основе 
листьев малины обыкновенной оказывают 
вяжущее и закрепляющее действие и при-
меняются для лечения диареи, дизентерии, 
кровотечений благодаря большому количе-
ству дубильных веществ. Листья малины 
обыкновенной также рекомендуется при-
менять при геморрое и кожной сыпи [2].
Наиболее рациональным типом экс-
трактов являются сухие экстракты. Они 
удобны в применении, имеют минимально 
возможную массу, содержат максимально 
возможное количество БАВ [3]. На основе 
сухих экстрактов предпочтительным яв-
ляется получение твердых дозированных 
форм, таких как таблетки и капсулы. При-
менение сухих экстрактов в качестве фар-
мацевтических субстанций для получения 
таблеток и капсул позволяет повысить их 
стабильность и срок годности.
Целью работы является разработка со-
става и технологии получения сухого экс-
тракта листьев малины обыкновенной.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для получения извлечения листьев ма-
лины обыкновенной в качестве экстраген-
та использовали спирт этиловый 40%. Ра-
нее нами было обосновано использование 
в качестве экстрагента листьев малины 
обыкновенной спирта этилового 40%, ко-
торый позволяет извлечь БАВ (дубильные 
вещества) и в меньшей степени загрязнить 
извлечение балластными веществами, со-
держащимися в листьях малины обыкно-
венной (хлорофилл) [4].
В [4] нами описано получение извле-
чения из листьев малины обыкновенной с 
применением ускоренной дробной мацера-
ции методом противотока по ЦАНИИ. Этот 
способ позволяет извлечь БАВ (дубильные 
вещества), но является малоэффективным 
в плане производительности и подходит 
для небольших фитопроизводств. 
В данном исследовании спиртовое из-
влечение листьев малины обыкновенной 
получали способом реперколяции с закон-
ченным циклом и делением сырья на равные 
части, позволяющим получить извлечение в 
соотношении 1:1. Такой способ является бо-
лее предпочтительным для промышленного 
производства сухого экстракта листьев ма-
лины обыкновенной, так как характеризует-
ся высокой производительностью [5]. 
Способ осуществляется следующим 
образом. 150 г листьев малины измельчали 
(степень измельчения 3 мм), просеивали от 
пыли и делили на три равные части по 50 г.
Помещали 50 г измельченных листьев 
малины обыкновенной в стеклянный кон-
тейнер, добавляли 50 мл спирта этилового 
40% и оставляли на 2 часа для намачивания 
(набухания). Набухшее сырье помещали в 
Проведена оценка качества разработанного сухого экстракта листьев малины 
обыкновенной по показателям качества: описание, потеря в массе при высушивании, 
содержание дубильных веществ. По изученным показателям качества сухой экстракт 
листьев малины обыкновенной соответствует требованиям Государственной фарма-
копеи Республики Беларусь.
Предложенный сухой экстракт листьев малины обыкновенной содержит мак-
симально возможное количество БАВ (дубильных веществ), стабилен при хранении и 
может быть надежно стандартизован, что позволяет внедрить его в промышленное 
производство.
Ключевые слова: малина, реперколяция, полный цикл, сухой экстракт, дубиль-
ные вещества.
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первый перколятор, добавляли спирт эти-
ловый 40% до состояния «зеркала» (высота 
экстрагента над сырьем составляет 3–4 см) 
и оставляли на 24 часа. Через 24 часа от-
крывали кран перколятора и перколировали 
со скоростью 1/12 от объема перколятора в 
час, добавляя свежий экстрагент до получе-
ния 80% извлечения (40 мл) по отношению 
к массе сырья, загруженного в перколятор. 
Полученный объем извлечения помещали 
в контейнер (первая порция готового про-
дукта). Далее продолжали перколирование 
спиртом этиловым 40% и продолжали сбор 
извлечения в отдельную ёмкость до полно-
го истощения сырья. Отработанное сырье 
из первого перколятора выгружали, отжи-
мали, полученные извлечения объединяли 
(отпуск 1) и использовали для экстрагиро-
вания во втором перколяторе.
Вторую порцию 50 г измельченных 
листьев малины обыкновенной помеща-
ли в стеклянный контейнер, добавляли 
50 мл отпуска 1, полученного в первом 
перколяторе, намачивали 2 часа. Набухшее 
сырье помещали во второй перколятор, до-
бавляли отпуск 1 до состояния «зеркала» 
и оставляли для настаивания на 24 часа. 
Через 24 часа открывали кран перколятора 
и перколировали со скоростью 1/12 от объ-
ема перколятора в час, добавляя отпуск 1 
до получения 100% извлечения (50 мл) по 
отношению к массе сырья, загруженного в 
перколятор.
100% готового продукта (50 мл) по-
мещали в контейнер (вторая порция го-
тового продукта). Далее продолжали 
перколирование отпуском 1 в отдельную 
ёмкость до полного истощения сырья. 
Отработанное сырье из перколятора вы-
гружали, отжимали и добавляли к полу-
ченному извлечению во втором перколя-
торе. Получили отпуск 2 для экстрагиро-
вания в третьем перколяторе.
Третью порцию 50 г измельченных ли-
стьев малины обыкновенной помещали в 
стеклянный контейнер, добавляли 50 мл 
отпуска 2, полученного во втором перколя-
торе, намачивали 2 часа. Набухшее сырье 
помещали в третий перколятор, добавляли 
отпуск 2 до состояния «зеркала» и наста-
ивали 24 часа. Через 24 часа открывали 
кран перколятора и перколировали со ско-
ростью 1/12 от объема перколятора в час, 
добавляя отпуск 2 до получения 100% из-
влечения (50 мл) по отношению к массе 
сырья, загруженного в перколятор.
100% готового продукта (50 мл) поме-
щали в контейнер (третья порция готового 
продукта). Далее сырье перколировали от-
пуском 2 в отдельную ёмкость до полно-
го истощения сырья. Отработанное сырье 
выгружали, отжимали и добавляли к полу-
ченному извлечению в третьем перколято-
ре. Получали отпуск 3.
Отпуск 3 из третьего перколятора упа-
ривали до 20% по отношению к массе сы-
рья в перколяторе (10 мл). 
Все три порции готового продукта 
объединяли, добавляли 10 мл упаренного 
извлечения из третьего перколятора и по-
лучали 150 мл готового продукта в соот-
ношении 1:1 (сырье:извлечение).
Далее проводили очистку полученного 
извлечения путем отстаивания в течение 
двух суток при температуре 8ºС, а затем 
фильтровали извлечение без контамина-
ции осадка.
Полученное очищенное извлечение 
концентрировали с помощью тонкослой-
ного роторного испарителя при темпера-
туре 70–80ºС, затем концентрированное 
извлечение высушивали в термостате при 
температуре 37ºС до получения сухого 
экстракта.
Проводили стандартизацию полу-
ченного сухого экстракта по показателям: 
описание, потеря в массе при высушива-
нии, содержание дубильных веществ.
Для определения потери в массе при 
высушивании в плоскодонную чашку диа-
метром 50 мм и высотой 30 мм помещали 
0,5000 г сухого экстракта листьев малины 
обыкновенной, сушили при температуре 
100–105ºC в течение 3 ч. Охлаждали в экс-
икаторе над фосфора (V) оксидом Р и взве-
шивали. Проводили 5 испытаний.
Результаты рассчитывали по формуле 
(1):
𝑚𝑚𝑚𝑚 =
(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒 −𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑒𝑒𝑒𝑒)) × 100
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒
,        (1)
где mе – масса исследуемого экстракта 
до высушивания, г;
m(е) – масса исследуемого экстракта 
после высушивания, г.
Содержание дубильных веществ в по-
лученном сухом экстракте листьев малины 
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0,1000 г сухого экстракта листьев ма-
лины обыкновенной помещали в мерную 
колбу объемом 10,0 мл и доводили водой Р 
до метки. Полученный раствор переноси-
ли в коническую колбу вместимостью 250 
мл, прибавляли 200 мл воды P, 10 мл рас-
твора индигокармина P в кислоте серной 
Р и титровали при постоянном перемеши-
вании 0,02 М раствором калия перманга-
ната до золотисто-желтого окрашивания. 
Параллельно проводили контрольный̆ 
опыт: в коническую колбу вместимостью 
250 мл прибавляли 210 мл воды P, 10 мл 
раствора индигокармина P в кислоте 
серной Р и титровали при постоянном 
перемешивании 0,02 М раствором калия 
перманганата до золотисто-желтого окра-
шивания. 
1 мл 0,02 М раствора калия перман-
ганата соответствует 4,157 мг дубильных 
веществ в пересчете на танин. 
Содержание суммы дубильных веществ 
в пересчёте на танин в процентах в сухом 
экстракте рассчитывали по формуле (2):
𝑋𝑋𝑋𝑋 =  
(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘) × 4,157 × 100 × 100
𝑚𝑚𝑚𝑚 × 1000 × (100 − 3,14) ,        (2)
где Ve – объем 0,02 М раствора калия 
перманганата, израсходованного при ти-
тровании сухого экстракта листьев мали-
ны, в мл; 
Vk – объем 0,02 М раствора калия пер-
манганата, израсходованного на титрова-
ние в контрольном опыте, в мл; 
4,157 – количество дубильных ве-
ществ, которые взаимодействуют с 1 мл 
0,02 М раствора калия перманганата (в 
пересчете на танин), в мг; 
M – масса сухого экстракта, г;
3,14 – потеря в массе при высушива-
нии сухого экстракта, %. 
Для определения срока годности сухо-
го экстракта листьев малины обыкновен-
ной провели исследование его стабиль-
ности в естественных условиях, приме-
нимых ко II климатической зоне: темпе-
ратура хранения (25±2) оС, относительная 
влажность воздуха (60±5)%. Так как сухой 
экстракт является весьма гигроскопичным 
веществом, его хранили в плотно укупо-
ренном водонепроницаемом контейнере, в 
защищенном от света месте.
Оценку качества сухого экстракта ли-
стьев малины обыкновенной в рамках дол-
госрочных испытаний стабильности про-
водили каждые 3 месяца в течение первого 
года хранения, каждые 6 месяцев – в тече-
ние второго года.
При проведении испытания применя-
ли установленные рекомендации и тре-
бования. Исследовали характеристики 
сухого экстракта листьев малины обыкно-
венной, которые подвержены изменениям 
в процессе хранения и могут повлиять на 
его качество: описание, количественное 
содержание дубильных веществ в пере-
счете на танин, потеря в массе при высу-
шивании [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ
Спиртовое извлечение листьев малины 
обыкновенной в производстве сухого экс-
тракта получили способом реперколяции с 
законченным циклом и делением сырья на 
равные части, позволяющим получить из-
влечение в соотношении 1:1. Полученное 
спиртовое извлечение очистили, сконцен-
трировали и высушили до получения сухо-
го экстракта.
Далее проводили оценку качества по-
лученного сухого экстракта по показате-
лям: описание, потеря в массе при высу-
шивании, содержание дубильных веществ 
[7].
По внешнему виду сухой экстракт ли-
стьев малины обыкновенной представляет 
собой однородный порошок тёмно-корич-
невого цвета.
Потеря в массе при высушивании сухо-
го экстракта листьев малины обыкновен-
ной не превышает 5%, что соответствует 
требованиям Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь (ГФ РБ) (таблица 1).
Содержание дубильных веществ (%, 
м/м) в сухом экстракте листьев малины 
обыкновенной, полученном методом ре-
перколяции с делением сырья на равные 
части и законченным циклом, составило 
25,35 ± 0,27 (таблица 1).
Показатели качества сухого экстракта 
листьев малины представлены в таблице 2.
Особое внимание следует обращать 
на упаковку сухих экстрактов, так как они 
являются весьма гигроскопичными веще-
ствами. Их следует хранить в плотно уку-
поренных водонепроницаемых контейне-
рах, в защищенном от света месте, контро-
лируя при этом такие параметры окружаю-
щей среды, как влажность и температура.
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Таблица 2. – Показатели качества сухого экстракта листьев малины обыкновенной
Показатели Сухой экстракт листьев малины
Описание По внешнему виду сухой экстракт представляет собой однородный порошок тёмно-коричневого цвета
Содержание дубильных веществ в 
пересчете на танин, % Не менее 7
Потеря в массе при высушивании, % Не более 5
Упаковка В плотно укупоренных полимерных контейнерах темного цвета, в сухом месте
Срок годности 2 года
Исследование стабильности сухого 
экстракта листьев малины обыкновенной 
в естественных условиях хранения на про-
тяжении 2-х лет свидетельствует о том, 
что показатели качества экстракта соот-
ветствуют установленным требованиям. 
Установлен срок годности сухого экстрак-
та 2 года. 
При маркировке сухого экстракта ли-
стьев малины обыкновенной на этикетке 
необходимо указать использованное рас-
тительное сырье, консистенцию экстракта, 
соотношение исходного материала и полу-
ченного экстракта, использованный при 
экстракции растворитель.
Таким образом, предложенный сухой 
экстракт листьев малины обыкновен-
ной содержит максимально возможное 
количество БАВ (дубильных веществ), 
стабилен при хранении и может быть на-
дежно стандартизирован, что позволяет 
внедрить его в промышленное производ-
ство.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований раз-
работан состав и технология получения су-
хого экстракта листьев малины обыкновен-
ной. В качестве экстрагента для получения 
извлечения листьев малины обыкновенной 
использовали спирт этиловый 40%. Для 
получения спиртового извлечения в произ-
водстве сухого экстракта листьев малины 
обыкновенной применили способ репер-
коляции с законченным циклом и делени-
ем сырья на равные части, позволяющий 
получить извлечение в соотношении 1:1. 
Данный способ обеспечивает наиболее 
полный выход биологически активных ве-
ществ – дубильных веществ листьев мали-
ны обыкновенной. Полученное спиртовое 
извлечение листьев малины обыкновенной 
очистили, сконцентрировали и высушили 
до получения сухого экстракта.
Проведена оценка качества разрабо-
танного сухого экстракта листьев малины 
обыкновенной по показателям описание, 
потеря в массе при высушивании, содер-
жание дубильных веществ. По изученным 
показателям качества сухой экстракт ли-
стьев малины обыкновенной соответству-
ет требованиям ГФ РБ.
SUMMARY
I. A. Savkov, O. M. Khishova
TECHNOLOGY OF OBTAINING DRY 
EXTRACT OF RED RASPBERRY 
LEAVES
The paper presents the technology of 
obtaining dry extract of red raspberry leaves.
Таблица 1. – Потеря в массе при высушивании и содержание дубильных веществ сухого 
экстракта листьев малины обыкновенной
№ Потеря в массе при высушивании сухого экстракта листьев малины, %
Содержание дубильных веществ в 









3,14 ± 0,12 25,35 ± 0,27
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It is proposed to use 40% ethyl alcohol 
as an extractant for obtaining dry extract of 
red raspberry leaves. Alcohol extraction of 
red raspberry leaves in the production of dry 
extract was obtained by repercolation method 
with a complete cycle and dividing raw 
material into equal parts in a ratio of 1: 1 (raw 
material: extraction). This method provides 
the most complete yield of biologically active 
substances – tannins of red raspberry leaves. 
The resulting alcohol extract of red raspberry 
leaves was purified by leaving to stand and 
filtration, then it was concentrated and dried at 
37°C in an oven until dry extract was obtained.
The quality of the developed dry extract 
of red raspberry leaves was assessed in terms 
of quality indicators: description, loss on 
drying, the content of tannins. According to 
the quality indicators studied dry extract of 
red raspberry leaves meets the requirements 
the State Pharmacopoeiaof the Republic 
of Belarus.
The proposed dry extract of red raspberry 
leaves contains maximum possible amount of 
biologically active substances (tannins) and 
is stable during storage and can be reliably 
standardized which allows to introduce it into 
industrial manufacture.
Keywords: raspberry, repercolation, 
complete cycle, dry extract, tannins.
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